


















Muskelver忌nderungam Nierenbecken und Ureter 
bei Stauung in den harnableitenden Wegen 
II. Mitteilung : Muskelveranderungen an oberhalb 
gelegenen Teilen der vollst誌ndigverschlossenen 
Ureterstellen. 
Von 
Dr. Gohachiro Kishi 
〔Ausdern Laboratorium der Kais. Chir. Universitiitsl《linikKyoto 
(Di問 ktor:Prof. Dr. K. isobe）〕
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b. ~尿管ノー投組識型的所見
日本外科費 jj ~＇； ]ti 径百i 1 銃
第 I週日所見：聡尿＇i'＇ノl：部閉塞ノ；場合家兎番鋭 Nr.286, Nr. 2880 
総尿ゲi’ノ中部閉塞ノ；場合家兎番披 Nr.29S, Nr. 3230 
~議尿＇i'i；ーノ下部閉塞ノ；場合通〈兎番~~ Nr. 307, Nr. 7340 
組織限的所見．術側檎Iii＜－管ノ l怒ノ、 rec ニ .Ji~育大シ， ！＇..皮粘膜ノ、 E霊平セラル， gpチ粘膜ノ高ザハ鮒少シテ，細胞
ノ、＂＇~底＝腿縮セラレタル淑アリ。又其ノ細胞核ノ、 Nr. ~Sil 及ピ Nr. ~~s ノ l白~f1-J;思例ト Nr. 323ノ中部f'Jj
7』Eノ；場合＝於テノ、＇ ft~！リ H邪＝於ケルモノガ右側上部＝比シテ萎縮セルヲ認、メタリ。粘膜下関有府＝ノ、緩化
ヲ認メズ。筋居ノ、総尿管2陸ノ被大＝依ツテ粉侠大内世l：官m檎尿管ノ筋肉＝比シテ髄度ナル肥大7fj!へリ。然
ル＝其ノ細胞；核ノ、却ツテ細小トナリ 3fミレルモノ、如ク， E半＝ J二部／~J塞ノ場合＝於テ著・明ナリ。其他＝ノ、筋肉
下結締織及ピ外股＝ノ、著書聖ナシ。以上ノ！鐙イヒハ上部l干j~ ノ場合ガJi｝モ著l列ナルコトヲ認、メタリ。
健側検尿待＝於テノ、， Nr.28G, Nr. :!8, Nr. :l:lclニ粘膜ノ極度ナル肥厚ヲ認メタル外若聖書ナシ。
第5週目所見：i除尿fキノ上部f¥j;'J；号ノ場合家兎番続 出.282, Nr目別Go
l除尿管ノ『J• ］＇年 l~J'ぶノ；場合家兎帯披 Nr. 292, Nr. 2!1:l0 
~磁尿符ノ下部閉塞ノ；場合家兎番披 Nr. :Z：！リ， Nr.：〕O:l。
組織型的所見：検尿？？除ハ著シク担l:(k_i/，粕H史上皮ノ、盆kJ毛ノ；・：：；サヲ減ジ，一般＝輪以＇i'＇’／上部 rwmノ；場
合ガ特ニ著明＝認メヲレルガ，下官官W11｝~ ノ；場合 Nr. 302 ＝於テモ1有：ψ］＝認メラレタリ。 J二皮納胞核ノ、J
向ツテE区zp.セラレテ配列スレ F、モ7手Lノj祥是主ノ、（1<然トシテ保持セラレ，ト‘皮細胞ノ1波援セラレ夕PレモノJ与；シ。






ジテ者シクヰ守生シ，殊工 Nr.21'~ ， Nr. 2:-;; ＝於テ顕著ナリ。
f削 lUノ輪以符＝於テへ内縦走筋及ピタ卜輪紙筋ノ相・，；：：；ナル筋肉ノ肥大ヲ一般＝認メタルモ，殊＝ Nr. 28-5 
Nr. 229 ＝於テ者！”ナリ。 x.:¥r. 282及ピ Nr.285 ＝於テノ、， l検尿作ノ各部＝於ケル粕J史上皮ノ肥！’λヲ認
メタリ。
第10週目所見：検尿＇i'＇ノ上部 Wl本ノ場合家兎番披 Nr. 1¥)(), Nr. 2500 
輪尿管ノ rJ•部1~r）；巳ノ場合家兎番披 Nr. ID4, Nr. 1%。
検尿符ノ下部同J~ノ場合家兎福：~ Nr. 182, Nr. 1880 
組織型的所見：術側検1,1t作ノ、之ノ時期＝於テ撤度＝城大セルモノ、女flク御堂長サレ，従ツテ粘I)史上皮ノ高サ
ノ、，全1'r験例ヲ詔ジテ段モ低キモノノ如シ。 J二皮細胞核ノ、減少シテ萎縮セル翻ヲ呈ス。粘膜下問1r居＝於テ
ノ、著シク非薄トナリ，筋肉f(fト.I・皮細胞府ト相接スルモノサへ認、メラレ， Nr.19tl 2えピ Nr.188 ＝於テ政モ
蒋ゆjナリ。核モ亦少シ。筋肉！（わ、一般＝受注シ肥大ガ・＿／＼：シク，殊＝外t愉）／た筋ノ：後；主ノ、愈顕著トナリ，其ノ細
胞核モ亦著シク1/j＇；：｝（セルモノヲ認、メシム。然レ JI_：，内縦走筋ハ往々部分的＝認メラルルノミトナリ，粘I)呉下
l百l有lri問＝於テ一部分＝介tE スルガ如キ像ヲ十川減少~事シキモノアリ。之等ノ麹イレ、 Nr. 182及ピ Nr.
188 ノ下部／WI,号ノ場合ヵ・最モ著1列ヂ， iとレ＝次イデ Nr.104 Jkピ Nr.195ノ中部川本ノ場合卜ナリ， Nr.




第20週目所見： f除尿作ノ上官官f』1~ ノ；場介家兎脊挑 Nr. lOS, Nr. 1200 
·l•ii« 以＇i'i' ノ 1J1部1¥11i~ ノ場合 通乙兎番抗 Nr. 171', Nr. 1[)20 
}',':. i除以管泊過臨時＝－¥!hiシテノ腎孟並ピ＝検尿管ノ筋肉鑓化ニ就テ 37 




粘膜ilI下ニ接シ9ルヲ認メタリ。筋府＝於テへ内縦走筋ガ愈減益シテ， Nr.120 ノーI部 Nr. 192 ノ中部
Nr. 184 J;えピ Nr.187 ／中部ト下部ニ於テハ大部分之レヲ認メ符ズ， f兎メ＝之レガ計iJtリ＝ノ、内縦走筋ノ存在
スル部f立ノミ＝テ行へ，，，程度ナリ。細胞核モ萎縮打数モ減ズ。外輪駄筋ノ、健側＝比シテ著シキ肥大ト婚が
トヲ示シ・之ノ肥大ノ、一般＝所訪仮性肥大ト認ムペキモノニシテ，其ノ細胞核ノ、萎縮ト減少ヲ来的第2遡
r=1 fi見ノ約 1/2ー 1/3 トナレリ。特＝事者尿作ノ上部fl］本ノ場合 Nr.120ニ於テへ健側＝比シテ筋幅ノ、大ナ
リト認メラレ JI.ガ，既＝萎納ノNi柿j大ナリ。外股，筋肉下手fi締織ノ護主主ノ、著シク，筋麿ノ 2,-3倍トナレルヲ
認メシムルモノアリ。又 Nr.108, Nr. 120及ピ Nr.l!J2 ＝－於テハ筋府及ピ外l民間ニ図形細胞ヲ認メタリ。
健骨JI｝稔尿＇i'＇’ニ於テノ、，一般＝第 1迦I所見ト比較スレパ，粘膜t皮細胞ノ肥大ト内縦走筋及ピ外輪扶筋ノ
中等度ナル）肥大ヲ認メシメ. ~t ノ細胞核モ ?Jl~膨大セルヲ記、メダリ。就rf1 Nr. 178ノl一部ト中部，及ピ Nr.
187ノ上部ト中部ニ於テ著U}jナルモノアリ。
第30週目所見：検尿智ノ，.部閉塞ノ；場合家兎番披 Nr.167, Nr. 200。
輪以管ノ rjl部閉塞ノ；場合家兎番銃 Nr.143, Nr. 2310 




認、メ 9 リ。筋｝背ニ於テノ、一般＝第20週日所見＝比シテ減放h 就•I• Nr. 2:n及ピ Nr.101ノ、著ゆjナリ。内
縦走筋ノ萎縮，消失ノ、特＝著明＝認、メラルルモ，部分的＝ノ、職尿住宅ノWH商＝於テ，強靭ナル粘膜下問有府ノ
下＝存fEスルヲ認メシムルモノアリ。反之外輪朕筋ノ護主主ノ、瓢著＝シテ，特ニ Nr.101及ピ Nr.127 ノ中
部＝於テ認メシメノレモ， Nr.200ハ車内弱キ淑アリ。細胞核ノ、 Nr.127 7除イテ，一般＝乏シク細小トナリ？
慣性肥大ヲ墨ス。外)J英筋肉下結締級ノ設建ノ、盆々顕著ニシテ， ~r：トシテ繊維性靖生ヲ認メシム。特 ＝－ Nr. 
200, Nr. 14:!, Nr. 2;n及ピ Nr.127ノI・.部ノ、最モ強度ナリ。 fM外映内＝於テ諸所＝図形納胞ヲ認メシムル




部閉塞ノ場合＝於ケル健1fli臓尿信‘＇／：外股＝於テ p 図形細胞ノ浸潤ヲ認メタルモ， Nr.127ュ於テハ之ヲ訟メ
ザ2リキ。
第40週目所見：輪尿管ノ i：部閉塞ノ；場合家兎番鋭 Nr.117, Nr. 1850 
検尿管ノ中部閉塞ノ場合家兎番続 Nr.140, Nr. 1830 
1除尿管／下部同］案ノ；場合家兎番機 Nr. 50, Nr. 2!10 
組級車的所見・検尿~/jfi;ノ、第IO迦目 J!Ji見＝比スレパ弱ケレ下、モ，可成リ機大ス。粘膜J－.皮ノ陳平ノ、著ljfj ナ





筋幅ヲ減ジ，核攻ヲ減少シテ侭生肥大ヲ示セルコトヲ肯定シ得ルモノ＝シテ、萎縮セルコトヲ明tn シ l~JI.. モ
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ノナリ。外股，筋肉下結締紋＝於テハミ賢明ナル宿高血性豊霊化ヲ認メシメ，特＝－_le部輪以管＝於テハ著19＝－ シテ
下か二進ム＝従ツテ其ノ程度 7j減弱スルモノナリ。 f占TNr. 50及ピ Nr.2!J ＝－於テへ筋肉下結締級内＝筋
ガ部分的＝肥大セルモノヲ認メ，叉 Nr.185 －＇上部及ピ Nr.140 ／上部ト中部＝於テ外股内ノ諸所＝図形細
胞ノ浸潤ヲ認メタリ。
従事il；除尿'ii＝－於テノ、一般三内縦走筋/JI.ヒ外輪』1・筋／後，Eガ顕著ナルヲ認メタリ。特z Nr. 117及ピ Nr.
18；） ニ於テハ内縦走筋， Nr. 140 ＝－於テハ上部ノ内縦走筋， Nr.50 ＝於テノ、上部ノ内縦走筋，Nr.2!J ＝－於
テハ I：部及ピ中部ノ内縦走筋ノ ；あ土肥大 7認メタリ。 叉粘膜1：皮ノ、一般＝肥！以セルヲ ~：｛！. ム。粘膜下l珂有暦ノ
5わ主ノ、 i¥'r.rna ＂除ケバ其他ノ、一般＝著明ナルヲ認メタリ。 街全例ヲ主主ジテ，外JI集内＝ノ、相’；~；，·度ノ図形細
胞ノ浸潤ヲ認メタリ。
c. 輪以？？上部＝形成セル紘袋ノ観察例
第 1週目所見： 1除尿管ノ上部閉塞ノ；場合家兎番鋭 Nr.出U, Nr. 288。
験以1fi'ノ中部閉塞ノ；場合通〈兎番銃 Nr.2!.l80 
検尿管ノ下部｜羽~・／ ；場合米兎存'Jj,~ Nr. 307, Nr. 7340 
所児：一般＝若lfjナルJle!I＇／ヲ示内其ノ表面ノ、 ;:!j.キ粘膜上皮ヲ以テ被ノ、レ，内部＝ハ結締級細胞性省航ヵ・
者：シ。 特 ＝－ Nr. 288及ピ Nr.7；刊二北：lj＝－認メラ レルカコ Nr.：！リs＝於テハ之ノ所見ヲ飲除ス。Nr.288 
2えビ Nr.734 ＝－於テノ、，鍛袋内＝縦走筋或ノ、輸lfk'i：窃何レトモ識別不能ナル筋肉ガヰIl日・盆＝存主シテ， ;JtIi細
胞核モ極度十ル肥大ヲ示セリ。
第10週目所見： i検尿＇•＇＇i＇ノ 1－部閉塞ノ；場合系兎群島E Nr. 2<10。
輸尿管／ 中部i羽諜ノ場合家兎等放 Nr.rn-t, Nr. I !).)0 
1磁尿管ノ下部閉塞ノ；場合家兎呑披 Nr.225, 
所見：鍛災ノ表面ノ、級ク非務ナル上皮細胞＝テ蔽ノ、 レダルモ，検尿位’l二皮／形ヲ失へ リ。其ノ内部ノ、結締
級繊維性格1£.JE大ガミ賢明］ ＝－起リ居ルモ， Nr.22-'> ＝－ 於テノ、~1ヱパ細胞性物生ヲ認メダリ。 Nr. 195 2えピ Nr.
225ニ於テハ依少ナル筋肉ヲ認メ，筋肉核ノ、紛萎縮セルモノヲ認メタルモ，其ノ他ノ例＝於テノ、筋肉ヲ認メ
符ズ。
第20週目所見： 1除尿作／一二部wrn匡ノ場合 系兎呑鋭 Nr. 108, Nr. 120。
輪尿：；＇：ニノ『I•部開1~ ノ場合家兎番放 Nr. 178, Nr. l!J20 
験尿管／下部附客／；場合家兎呑放 Nr.187, Nr. 18!l0 
所見： 鍛淡ノ上部＝tf.JL-上皮細胞ノ、扇平＝シテ， 他都＝於ケル輪尿符／」：皮細胞トノ、全然趣7呉 ＝－ :Y，核
ノ、少－：，：：ニ誌、メラレy 主~底部＝於テ 1, 2.列＝配亨IJλルカコ萎縮ヲ起シ府レリ。 Nr.lS!J－＝－於テノ、，鍛袋／内
部ニ著シキ紡締級 Ii細胞性及ピ繊維性／；婚生IJ巴大ヲ等分ニ ~!J メ シメ， 細胞核ノ、萎縮ニ｛頃ケルモノ多シ。 Nr.
178及ピ Nr.102 ＝於テノ、結締紋／幣Ifこ精強キモ，其ノ他ノ例＝ハ:f1生肥九υ、極度ナリ。 Nr.137 ＝於テノ、
微少ナル筋肉ヲ総メシムルモP其ノ核ハ殆ンド之ヲ認ムルコト能ノ、ズ，筋肉染色＝司リテHiカ＝染出シ得タ
凡程度ナり。
第40週目所見： j除尿管IJ二一部fl:I塞／；場合 家兎呑!}J}€ Nr. 117, Nr. 1850 
総 ~J<'i'i' I IJ1部閉塞ノ場合家兎容量Ji Nr. 133, Nr. 183。
総尿管ノ下部間本ノ場合 家兎番号t Nr. 50, Nr. 2!)0 
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L l外 Rl全f令 l内
一 一 一一一
賀~ 1遡 1.06 2.0 i.:a 1.11 1.57 
台高 2 遡 I. ：！~） 1.10 1.5!) l.:J7 1.08 1.80 
第；；遡 1.75 l.24 2.rn 1.41 l.29 1.14 
害事 4. 迦 1.66 1.29 1. ~I円 1.08 1.35 1.51 
第 3遡 1.86 1.13 2.94 1.52 -0.14 2.16 
第 7泌 1.75 1.20 2.56 1.89 -1.09 3.42 
第10迎 1.2l 一1.13 1.56 1.87 -1.09 3.09 
第15趨 1.28 -1.:J5 2.11 1.51 -1.55 3.01 
第20泌 1.47 -1.13 2.as 1.33 -1.22 2.12 
第25遡 I .:J:.l -1.16 UlS 1.24 -1.65 2.16 
第30週 1.95 I. 14 -1.56 1.8 
第40泌 1.17 -1.56 2.05 1.21 -1.19 1.79 







1.27 1.26 1.28 
I.:H 1.26 1.34 
1.35 1.:!5 1.4.8 
l.40 1.17 1.64 
I.60 1.21 1.持7
1.74 -1.21 2.54 
1.81 -1.22 2.81 
1.55 -1.14 2.04 
1.42 -1.50 1.99 
1.32 -1.:;7 1.ll97 
1.26 -1.66 1.77 




多彩 1 泌 I 1.23 '+0.06 1.71 
争終 2 2星 1.42 1.165 1.75 
第一 3迎 i.::5 1.69 1.52 
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-U I 本外科費函 害事 ]Ii 巻 事 1 }bl/. 
第 5迦 1.06 2.497 1.58 1.1 ; 2.:27 Liり 1.24 1.68 
全f';7遡 1.70 o.:J6 Ul3 1.50 0.08 2.00 v1:3 -1.08 1.93 
第10週 2.15 -1.0吋 :'l.% 1.98 -1.10 2.62 2.4:.: 
第15週 1.89 -107 3.09 1.91 +0.04 ~.59 1.88 I -1 :.1 '.l.{g 
~,r'; 20週 1.46 -1.20 2.42 1.37 r.;q ~.26 1.fJG -1.23 1.90 
第2弓辿 l.2!l -119 ~.09 1.47 -124 1.7ι U..t -1.31 1.59 
第30遡 1.24 -1.71 ~.92 1.38 1.71 2.0: l.IH 




















出現ニ依リテ，叉他方ニ於テハ輸尿管卜宇部ノ筋肉ガ機能不全ニ陥 Jl-- 市，＇；一日~ l・ ＇輸尿管ノ中部＝於






；；・・総局tfi＇沼泡障碍＝際シテノ腎孟 Af；.ピニ1除以wノ筋肉鑓化ニ就テ 4" 
















































































3) 輪！1K.Wノ上部ニ於テハ内縦走筋ガ主トシテ，＇；｛！， メラレ＇ ~f~l部＝於テハ内縦走筋外輪J伏筋共
ニ大差ナク存在シ，下部ニ於テハ中輪枇筋ガ：tトシテ認メラレ，更ニ共ノ：外側ニ縦走筋
ヲZ包メシムルモノナリ。
4! 内縦走筋及ピ外輪J伏筋ハ輸尿管ノ声l閏ニ於テ規則正＋ク存在スルモノニ非ズシテ，所々
ニ快｜徐セシ部ヲ認、メシム。
5) 術側並ピェ健例輪以管ノ各部位ニ於ケル内縦・Jli!'i，外輪欣筋＝ハ，大差ナシ。
B. 輸尿管J完全閉塞ヲナセル場合Ji轍尿管J箆化＝就テハ：
1) 術側！｜除以管ノ粘膜下回有唐ハ時日ノ経過ニ従ツテ毘Ifサレ狭ク班、組トナリ，筋肉下結締
織ハ初メ細胞性後＝繊維性増殖ヲ惹起スルモノナリ c
2) 術側輪以管ノ筋肉ハ，閉塞部位ノ如何＝不拘，第1週目ヨリ第40週liニ到ル期間金筋量ヲ
常ニ増加シ，一定時期ヲ過ギレパ最高慣ヲ示シ共後漸次萎縮ニ何iクモノナルガ位側ニ比
シテ尚増生肥大ハ顕著ナリ ι 但シ第10週日以後ノ筋肉肥大ハ偲性肥大ナリト推定セリ。
3) 術側輸尿管ニ於テハ，外輪朕筋ノ肥大ハ内縦走筋ノ肥大ニ比シテ進カニ著明ナリ。
4) 内縦走筋ノ肥大ノ、！ドメf}tl:ェシテ，輪以管ノ上部閉塞ノ；場合ニハ第10週日ニ．中部閉塞ノ場
合ニハ愉以管ノと部ニテ第5遡日，輪以管ノ中部ニテ第7週日＝，下部閉塞ノ揚合ニハ
輸尿管ノ上及ピ中部エテ第10遡日，輸尿管ノ下部ニテ第7週日ニ於テ他側ヨリモ減弱シ
以後多少ノ高低ハ見ラルYレガ漸次減弱スルモノナリ n
5) 外輪欣ilf'jニ於テハ，輸尿管ノ上，中，下部何レノ閉塞ノ場合ニ｜剖係ナク．第1週日ヨリ
第40週日＝到ルモ， i位側ニ比シテ相官ノ肥大ヲ示スモノナリ。
6) タト輪朕筋ノ肥大ハ輸尿管ノ下部間活ノ場合＝最モ顕著ニシテ，之レニ次イデ ~11部，下部
閉塞ノ場合ノ順序トナル。
7) 倫尿管ノ筋肉控化就中外愉）［｝＼／j方ノ肥えガ最高潮＝建スル時期ハ1ifιノ内輪吠筋及ビ外縦
走筋ノ肥大ヲ惹起スル時期ヨリモ柏、遅延シテ護現スルモノニシテ，共肥大ノ程度モ程度
ナリ。
（文献及ピ附圃ノ、第V報末尾＝附ス）
